





























日あたり 150 ～ 200 リットルもの原尿が血液から濾
し出される（腎臓へ流入した血液の 10% が原尿とし
て濾し出されている）。糸球体は両腎臓合計すると約
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岡部雅史 1）





める。健常者の場合、60 歳で約 150 万個、80 歳で約








































40mM Tris - 33mM HCl - 152mM NaCl, pH 7.4）を使用
した。
　SOD 活性染色試薬として、活性酸素発生剤のリボ









































（15μM リボフラビン、2.5mM NBT　in TBS）に浸さ
れ、360nm の紫外線を照射された（シート面におい


















活性（SOD 活性）が糸球体に認められた（図 3、図 4
の皮質部　白点状の部分）。
SOD
Cell with various 
bio-molecules 
including SODSOD
1-Frozen section onto dry NC 
membrane 
SOD
2-Bio-molecules were bound onto the 
membrane
SOD
3-Washing out of tissue
SOD













































After the reaction, SOD containing areas remain 






































腎臓内部における NOS 活性（NADPH デアホレース活
性）（6）の組織染色結果が待たれるところである。
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